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Papa očekuje od redovnika i od svih članova Crkve da izađu iz samih sebe i pođu 
na egzistencijalne periferije gdje se nalaze osobe koje su izgubile nadu, obitelji u 
teškoćama, napuštena djeca, mladi kojima je oduzeta budućnost, bolesnici i starije 
napuštene osobe. Nije dovoljno samo čitati i razmatrati evanđelje. Isus od nas traži 
da ga provodimo u djelo. Redovnici trebaju probuditi svijet. 
Mladi redovnici, koji žive u krilu svojih 
ustanova te odsijevaju svježinom i 
velikodušnošću, pružaju zajednici veliki 
doprinos. U njima se nalazi budućnost 
redovničkih ustanova. Oni će ubrzo biti 
pozvani preuzeti vodeću ulogu u animaciji, 
izgradnji, služenju i misiji. Mladi će se 
moći u bratskom zajedništvu sa starijima 
obogatiti njihovim iskustvom i mudrošću. 
Starijima će tako dozvati u svijest ideale što 
su ih upoznali na početku svog redovničkog 
života. Pružiti im polet i svježinu za novi 
način življenja, svjedočenja i naviještanja 
evanđelja. Svi oblici posvećenog života 
trebaju se propitkivati o tome što od njih 
traži Bog i današnji svijet. Papa poziva 
samostane kontemplativnog usmjerenja 
da dogovore međusobne susrete, da se 
povežu i razmjene iskustava o molitvenom 
životu. Neka redovnici promišljaju o životu 
u zajedništvu s Crkvom, kako podupirati 
progonjene kršćane i kako prihvaćati i pratiti 
one koji teže intenzivnijem duhovnom 
životu.
Papa se obraća cijelom kršćanskom narodu 
da postane sve više svjestan dara koji 
predstavlja prisutnost tolikih posvećenih 
osoba. Poziva sve kršćanske zajednice 
da u ovoj godini iznad svega zahvaljuju 
Gospodinu. Vjernici laici s redovnicima 
dijele ideale, duh, poslanje. Oko svake 
redovničke zajednice postoji karizmatska 
obitelj, koja okuplja Kristove vjernike laike. 
Oni se osjećaju pozvanima da u svojem 
laičkom staležu pripadaju istoj karizmatskoj 
stvarnosti. Papa se također obraća 
posvećenim osobama, članovima bratstava 
i zajednica koje pripadaju Crkvama koje 
nisu u zajedništvu s katoličkom Crkvom. 
Monaštvo je baština nepodijeljene Crkve. 
Veoma je živo u pravoslavnim Crkvama i u 
Katoličkoj crkvi. Prisutno je i u svim velikim 
religijama.  Poziva i da se nastavi međusobni 
dijalog između monaških zajednica 
Katoličke crkve i velikih religijskih tradicija. 
Na kraju se na poseban način obraća 
biskupima.  Posvećeni život jest dar Crkvi, 
rađa se u Crkvi, raste u Crkvi, sav je usmjeren 
na Crkvu. Jedino u pozornosti na potrebe 
svijeta i u poučljivosti poticajima Duha, ova 
će se godina posvećenog života pretvoriti u 
istinski „kairòs“. Godinu posvećenog života 
papa povjerava Mariji, Djevici slušanja 
i kontemplacije, prvoj učenici svoga 
ljubljenog Sina.
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Papa Franjo 29. studenog 2013. godine u Sinodalnoj dvorani u Vatikanu, na završetku susreta 
s višim redovničkim poglavarima i 
poglavaricama, najavio je da će 2015. godina 
biti proglašena Godinom posvećenog 
života. Prema odluci pape Franje, Godina 
posvećenog života započela je u nedjelju, 
30. studenoga 2014., a završava 2. veljače 
2016. U Apostolskom pismu Svetog 
Oca Franje svim posvećenim osobama 
istaknuto je da nam Godina posvećenog 
života postavlja pitanje o vjernosti misiji 
koja nam je povjerena. Traži od svih nas da 
se zapitamo odgovaraju li naše službe, naša 
djela, naše prisutnosti onome što je Duh 
Sveti tražio od naših utemeljitelja. Postoji 
li nešto što moramo mijenjati? Imamo li 
istu veliku ljubav prema našem narodu, 
jesmo li mu blizu do te mjere da dijelimo 
njegove radosti i boli? Papa nas poziva 
da budemo muškarci i žene zajedništva: 
„Odvažite se da budete prisutni ondje 
gdje postoje razlike i napetosti, i budite 
vidljivi znak prisutnosti Duha Svetoga koji 
ulijeva u srca veliku ljubav da svi budemo 
jedno (usp. Iv 17, 21). Povjeravam Mariji, 
djevici slušanja i kontemplacije, prvoj 
učenici svoga ljubljenoga Sina, ovu Godinu 
posvećenog života. U nju, ljubljenu Očevu 
kćer, urešenu svim darovima milosti, 
gledamo kao u nenadmašni uzor onog 
nasljedovanja u ljubavi prema Bogu i u 
služenju bližnjemu.“ Tijekom konferencije 
pročelnik Kongregacije za ustanove 
posvećenog života i družbe apostolskog 
života kardinal João de Braz naglasio je 
kako u Godini posvećenog života treba 
prepoznati i ispovijedati slabosti koje prate 
fra Frano Bosnić i fra Toni Šimunović
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posvećeni život, no također „viknuti“ 
svijetu, i to snažno i radosno, o svetosti i 
životnosti koje su prisutne u njemu.
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Multimedijalni projekt
Povezano s proglašenjem Godine 
posvećenog života, u Zagrebu se na 
redovničkim danima u rujnu 2014. godine 
rodila ideja o stvaranju Redovničkog 
Banda AID-a i redovničke himne kao 
multimedijalnog projekta koji se sastoji 
od pjesme i video spota, a s ciljem da se 
hrvatsko redovništvo predstavi javnosti 
na jedan novi i drugačiji način. Hrvatska 
konferencija viših redovničkih poglavara i 
poglavarica (HKVRPP) povjerila je Tomislavu 
I naša bogoslovska zajednica dala 
je svoj doprinos ovom projektu. 
tijekom snimanja u Zagrebu 
sudjelovala su dvojica naše 
braće fra Jerko Kolovrat i fra toni 
šimunović, a u snimanju video 
spota na splitskom Sustipanu, uz 
fra Jerka i fra tonija, sudjelovali 
su fra Ivan Đuzel, fra Filip Čogelja, 
fra Dejan Međugorac, fra Martin 
Romić i fra Josip šabić.
Na Sustipanu je grupa bogoslova 
provela nedjeljno poslijepodne i tu je 
snimila kadrove zajedničkog druženja i 
molitve, uzburkanog mora i zalaska sunca. 
Redovnička himna „Hvala redovnika“ 
javnosti je predstavljena u Zagrebu 30. 
studenoga 2014. uoči početka Godine 
posvećenog života. 
Nacionalni susret redovnika i    
redovnica u Mariji Bistrici
Pjevanjem smo kao dio Redovničkog 
Band AID-a sudjelovali i na Nacionalnom 
susretu redovnika, redovnica i Bogu 
posvećenih laika u Godini posvećenog 
života koji je održan u subotu 14. ožujka u 
Zavjet čistoće vaša je vjernost 
Bogu u Crkvi. Zavjet siromaštva 
vaša je nenavezanost da biste 
ostali slobodni za Boga u Crkvi. 
Zavjet poslušnosti  vaše je 
potpuno predanje Bogu u Crkvi. 
to je evanđeoska radikalnost koja 
nije svojstvena samo redovnicama 
i redovnicama, ali u redovništvu 
se ona živi na proročki način“, 
posvijestio je kardinal.
Mislim da  je ovaj susret za sve nas bio 
jedan milosni trenutak u kojem smo osjetili 
radost i bogatstvo zajedištva u različitosti 
karizmi i darova koje imaju pojedine 
redovničke zajednice. 
Baranu pisanje stihova, a glazbu i aranžman 
napisao je Toni Eterović. Urednica projekta 
bila je Tanja Baran, izvršni producent fra 
Anto Gavrić, dok je voditelj projekta bio o. 
Vinko Mamić, koji je donedavno obnašao 
dužnost predsjednika HKVRPP-a. Snimanjem 
solističkih dionica u studiju „Toneter“ te 
zborskih dionica u zagrebačkim crkvama 
sv. Vinka Paulskoga i bl. Augustina Kažotića, 
u subotu 8. studenoga 2014. završeno 
je snimanje redovničke himne „Hvala 
redovnika“ u izvedbi Redovničkoga Band 
svetištu Majke Božje Bistričke. Organizatori 
susreta s geslom "Ja izabrah vas" (Iv 15,16) 
bili su Hrvatska biskupska konferencija i 
Hrvatska konferencija viših redovničkih 
poglavara i poglavarica. Susret je okupio 
oko 1000 posvećenih osoba i još toliko 
drugih vjernika. Tom prigodom zagrebački 
nadbiskup kardinal Josip Bozanić istaknuo 
je kako je to hodočašće u Nacionalnom 
svetištu Majke Božje Bistričke zahvala 
Bogu za ljepotu dara posvećenog života 
u Crkvi. Podsjetio je kako papa Franjo 
naglašava da je posvećeni život dar 
Crkvi, rađa se u Crkvi, raste u Crkvi i sav 
je usmjeren na Crkvu, te stoga pripada 
crkvenom životu i svetosti Crkve. „Posveta 
Bogu govori o vašem odnosu s Bogom 
koji se živi u konkretnosti i radikalnosti 
trostrukih zavjeta koji očituje radost i 
ljepotu življenja Evanđelja i nasljedovanja 
Krista.
AID-a. Pjesmu je otpjevalo petnaestak solista 
te više od sto zboraša redovnica i redovnika 
iz različitih redovničkih zajednica iz cijele 
Hrvatske i dijelova Bosne i Hercegovine. 
Soliste je na dvije audicije odabrao stručni 
ocjenjivački sud sastavljen od poznatih 
glazbenika, stvaratelja popularne duhovne 
glazbe, Željke Marinović, Vinka Karmelića i 
Tonija Eterovića. 
